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EIGHTH 
GRADUATION 
CEREMONY 1970 
\\ 'OLLOi\:GOi\:G TE,\ CHERS COLLEGE 
• 
11 .l.In . IOrh Dl'cL'lllbc[, 1970 
\ V ollollgong T ow n Hall 
• • 
PRINCI PAL; 
W. C. McGRATH 
Vlce·PRINCiPAl, 
W . PIKE 
Pl'og ,.anll1l i? 
FANFARE 
ACADEMIC PROCESSION 
ADDRESS 
WELCOME 
TO THE VISITORS 
GRADUATION CHOIR 
OCCASIONAL ADDRESS 
" Thue Things Shioi . Be" 
- Bu,ner 
The Pri ncip , l 
The Rig ht Worshipful 
The l o. d M, yo. of Wollongong 
" The Huvens Are Telling" 
f.o m " The C,ulion" _ Hard" 
Mr. V J. T ..... ke ll, B.A., f .A.C.E., 
Execu t ive Mem b lJt of the Interim 
Council, 
Mi lche ll College of Ed unlion, 
Balh .... sl. 
EPILOGUE 
NATIONAL ANTHEM 
ACADEMIC PROCESSION " Glo.ia" _ Vi",ld i. 
THOSE WHO WILL TEACH 
GENERAL PRIMARY 
8everley Joy ALEXANDER 
Lou,se Janelte ALLENBY 
",,,rh lee" M".ie ARTHUR 
Me'g".er Eliz"berh ASHFIELD 
Ma."y" BERRIMAN 
P"mela An" BLACK 
Gwe"doli"e M •• ga.et BLUNDELL 
Srephanie BOJ"'O 
Ja""e Eliuberh BONOMINI 
lesley A""e BRABIN 
lau.el Jea" BRIDGES 
Sue Ellen BRIEN 
Sueserre Je"" BYRNE 
K,,'e" A"" CALLAGHAN 
Julie Ann CARRICK 
The.ese A"" ClAR"'E 
A""". Eliuberh CONNOLLY 
Sus"" Rurh COOKE 
Ka.en A""e COURTNEY 
V,ck, Anne CRACKNEll 
Ge.ald",e V,v,en DAVEY 
lo""'ne Ma.ga.er DAVIES 
Rostyn Joy DAVIES 
Rurh lynerre DEIN 
lynne Joy DESAIUY 
MMga.et Louise DIBlEY 
F."nces Mo"ica DOMINGUEZ 
Jenni!er Ma.garet DUFFY 
Maria DZENIS 
M",ee I.ene ELlIOTT 
(",he.i"e A""e FERNELEY 
Me.yl 8",bara FLANNERY 
Ma'l"n FORTUIN 
K,;Sline FRANKS 
lorr"ne Eliuberh fRY 
M""ly" GEARY 
Sus"n P''';ci" GeRMAN 
Ma.y Philome"" HALL 
"'erry Irene HANSEN 
B.onwyn Lee HAYES 
Joanne Marga.et HEAD 
Vale.ie HOBSON 
An"e Elizabeth HOLlIS 
SUI"n P""i,;,, HUDSON 
IGm James AHEARN 
G'ah"me Herbet! AllEN 
De";s No.ma" ANDERSON 
M".k A"d,a BAMKIN 
PaTrick John BANNON 
"'e,rh Mostyn 8ROWN 
Robe.t John 8YRNE 
De""" lynds"y CLARKE 
"',"'nelh H •• old ClENDINNING 
Ga.y Bruce COO'" 
Donald Edwa.d COOPER 
To";,, A"" HUNDY 
Ja";ce Fay JONES 
"',,' "'AASIK 
Evely" Ursula "'AHLENBERG 
Rho"d" V"lma; "'NOWLES 
Denise Joy LATTA 
Jenni!e. K"y MANNING 
LOll ~."Id;"e MEADE 
Anne Ma.e". MORROW 
Debo.ah Ly"" MOWBRAY 
Helen Gai NASH 
Ambe. Vale.ie NOONAN 
Peggy A""e O'BRIEN 
Mau.ee" Gail O'NEILL 
Je""ifer J""e O'ROURKE 
Juli,,""e M"ude ORR 
leo"ie Ma.y PARKER 
A""e M".y PEOPLES 
Laurel Alil0" PHILPon 
G.acie Die""a PIRLO 
linda M"y PRICE 
Ch"rlone Sleph'''''e PRING 
Je""i!e' Ly""e PYETT 
De"'se RAY 
Ca.ol Marion RI CHARDS 
Di"""e Judilh ROGERS 
Lesley-Anne ROOKE 
Lesley RYAN 
Na.elle Evely" SMITH 
Gle"d" Ma'g"'et SOMERS 
Nicola Joa" STAHL 
Jud'lh Carherine STREET ER 
Ma.ga.e! Mary SULLlIIAN 
Je""ife' Joa" SUMMERS 
Sa.ah M".i. TANSEY 
Gienda Oo.orhy THORSBY 
Luig,n" Guilepp,na TOMAS*, 
M"'glfel TOWtE 
M •• ityn Judilh TROUP 
Kerrie Ann TWEED 
lenni!e. Lynerre VINCENT 
Co. aliI.' Eva M"rie WILSON 
P",.i'ia Sue WREN 
Kevin Pal.ick COSTlGAN 
G •• ham DOUST 
Mu""y SI"nley ELLlS 
Dart '1'1 William FOSTER 
Geoff.ey David FRANKCOM 
F,,,nk Ma~well GARDNER 
Col,n Robet! GIUER 
G.ego.y ROIS GILMORE 
Raymond Ertol HESLEHURST 
G."ham Paul HICK 
Garty Viclo. HICKS 
(ContInued nC~1 p~ge) 
• 
GENERAL PRIMARY (Conl inued) 
Jimet Slu,'! HIGGINS 
1I0 .... ld HINOE 
Rober! Bruce HURT 
Paul W,U,am HYLAND 
RoberT Gr.ham LEWIS 
Alien Raymond LYONS 
RoberT Graham McDONAlO 
Ala ... Bruce MIDDLETON 
R.y MILlINGTON 
RoberT VicTor MORGAN 
M"k A ... drew MOYNIHAN 
Ala ... R,ch'rd MUtDooN 
Brian Joh ... MURPHY 
Moch.el Thom.s NAUGHTON 
STephen Luhe PER KISS 
Roberl John PYNSENT 
Alan Ne"iUe REMFREY 
Douglas M.lcolm ROBERTSON 
D."id John MOSS 
GarV Charles ROWE 
M,ch'el Palfick SAVAGE 
F,.nk Ke"in Charles SCHlEGEIl 
Peter Richard SHEPHERD 
Willi,m SUMMERSIDE 
I"an James TElFORO 
lan Le,l,e THOMPSON 
M,ch.el WiU,.m looHEY 
Ke"in Leller VOlLMER 
Ch.rles V,,,i,n YEALLAND 
INFANTS 
Ly ... el1e Caroly" ALEXANDER 
torr""e Belly ALMOND 
Kim ChriiTine ARNon 
Rae ARUNOALE 
Ba,b.,. Diane BASSETT 
Jul,e A ...... e Bell 
Suu" A ... " BONNEY 
S. ... d,a M .... ceUe BOWRON 
Jud,th Ma,ie CALDER 
Je"''''fer CHAPMAN 
Oeb,a A ... n CLARK 
Sharon Sand,. CLARK 
Edith M.y COLllSON 
Anne Fr.ncet COLREAVY 
Carole CooMBS 
Sandra Anne COOPER 
Robyn Anne CRERAR 
Mochelle M.ree DAVIES 
Mochele Ly ... e"e DUNN 
Ma,ilyn A ...... e ELuon 
Robyn Ly ... elle FERRY 
Di.nne M.ree FHZPATRI(K 
Vici FRYER 
Y"onne W,nilred-Ann GORDON 
Luiu GOTTAROI 
Jennifer GOWAN 
Suun Eliz.belh GREEN 
Helen M.rgare! GRlfFITHS 
Carolvn Palr'c" HAMER 
Margaret HAYTON 
RotlVn Di.ne HODGE 
L,u"'ne Lesleigh HOWLEn 
Sue Anne HUNTtEY 
Elenor Chr'$I,ne JENNI 
Shone ~rie KAHLER 
lynelle LOff"nne KELlY 
Brend. Jo.n LANGTON 
Paul,ne France, LANYON 
Inese Vii' lIDE 
Robvn LOGAN 
Jea ... Bernadetle McCORMACK 
Ale~andrina McCULLAGH 
Jo'n Wahon MACKAY 
M.rgarel Vera MACKENZIE 
Delm.., MACKEY 
Lv"'elle An ... e MANLY 
tOffa,ne Mdy MARSHALt 
June Irene MAItTlN 
Janet Den,se MITCHEll 
Ma.i, Rou MORSON 
Robyn MULHEARN 
Janel Fion, Brown O'NElll 
Susan"'e PEARCE 
SaUy Veronica Ann POLAND 
Margaret Mary PYNE 
Elizabeth Joyce ItANDLES 
Robyne Lv"'elle RIGLEY 
EIoubelh Ann. ItOBERlS 
ltaylene Anne ItOBINSON 
Ann. M.rghu,ita ROE 
M.",nne JOIn RUSSElt 
Mlfg.reT Lynne SANDERS 
Ma". Thereu SCItIVANO 
Melody Ann .. SENIOR 
Carolyn F.y SMITH 
Pamel .. fflnce. TAYlOR 
Dianne Lou,se THOMPSQN 
Dorolhy Je .... THOMPSON 
Glenda Carolyn TlLBROOK 
Sus'n TUItNBULl 
Vicky Anne TURNER 
Jennife' Ma.y UNGAR 
JO$,ne Suza ... ".., C.'herina VAN WIJIC 
Margue"'e Ro.e WADE 
Di.nne te.l,e WAINWItIGHT 
Be"erley June WHEWAY 
Beryle P.T,ic" WHITE 
G.brieUe Ann WHITE 
Sharen Lorraine WHITlOCI( 
Nane"e Sunnne WllUAMS 
Vale,ie Joy WOOD 
Elizabeth Rulh WOODWARD 
• 
PHYSICAL EDUCATION 
Mocnelle Heather COOK 
Marybelh GOODWIN 
ChriST;ne Elaine HElNJUS 
Beverley Chrisline KIRKNESS 
Glenda Ethel McCORQUODAlE 
M~riorie Gerlrvde MARTIN 
Ol ive Alvena MAYWAlD 
Mane MOlONY 
Heather Carolyn MOSES 
lynne Catherme POWEll 
Pavline Emily RICHARDS 
Janet PaTr;ci" SILK 
Judllh Bronwyn SIMPSON 
Johanna TlBBEN 
Sunn Palr;cia TREMlETT 
Carol Anne TURNBUll 
lindy Marion WARD 
lan Cnesham AllEN 
Rex BOlTE 
G'ego'y AnThony COONAN 
Ba'ry EMMETT 
David Frederic FLATT 
Chrislopher John HARRIS 
John Wilfred HICKMAN 
Sleven lucu KAlENDEIIIDIS 
D"vid Francis POWER 
PhilJip John RYAN 
Srephen John SI8SON 
Ros$ lindsay SMITH 
Nicholu TAVAGLlONE 
Dvncan V"vghn WHITTOCK 
D"vid Terence WRIGHT 
OVERSEAS STUDENTS 
TANZANIA 
WencesldUS WllLlBARD 
John Silver AGAMA 
Ambrose E. BOlLA 
Venansio KElE-TURE 
Mus" KIWANUKA 
James Eries" OCEEN 
Ch,yst OJANGOlE·OBOI 
John OKIIIOR 
EusebiO OlWO·AYENA 
C'anme, Rogers MUZIRA 
Ch'isropher John WAlUUlO 
Ted K, ZEBIKIRE 
UGANDA 
Corneli" AKURUT 
~"ry A ANECHO 
M"ry N, BIREKE 
Teddie FOKWORORA 
Sister Tereza M, KABANYHMA 
Evah Agnes K, MBALlRE 
Felicilas NADUNGA 
Jane WABWIRE 
W,o..LLER ~ JOI1NSTON 
